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Juan Antonio Zaragoza *
SUMMARY
In this paper are studied some cave-dwelling species of pseudoscor-
pions from Asturias, Cantabria and the Basque Country, in the North
of Spain. New localities are given for Neobisium (Blothrus) jeanneli
(Ellingsen) and N. (B.) nonidezi (Bolivar); the last one and N. (B.) vas-
conicum vasconicum (Nonidez) are redescribed from specimens
collected in their type localities. Roncocreagris aurouxi is described as
new species; this is the first troglobitic representative of the genus for
Spain. At the end, a determination key for the cave species from the
three regions is proposed.
RESUMEN
En el presente trabajo se estudian algunas especies cavernícolas de
pseudoscorpiones de Asturias, Cantabria y el País Vasco, en el Norte
de España. Se ofrecen nuevas citas para Neobisium (Blothrus) jean-
neli (Ellingsen) y N. (B). nonidezi (Bolivar); ésta última y N. (B.) vas-
conicum vasconicum (Nonidez) son redescritos sobre ejemplares
recogidos en sus localidades típicas. Roncocreagris aurouxi es des-
crita como una nueva especie, el primer representante troglobio del
género para España.
Hacia el final, se propone una clave de determinación para las espe-
cies cavernícolas de las tres regiones.
INTRODUCCIÓN
El estudio de los pseudoscorpiones cavernícolas delNorte de España, fue uno de los pioneros en el cono-cimiento de la fauna subterránea de este Orden de
Artrópodos en toda la Península Ibérica. En 1912  ELLING-
SEN describe la especie N.(B.) jeanneli de la Cueva del
Pindal en Pimiango (Asturias). Posteriores trabajos de NONI-
DEZ (1917, 1925) y de BOLIVAR (1924), amplían el número
de especies en nueve más, todas ellas de la familia
Neobisiidae y localizadas en el País Vasco. BEIER inicia en
1930 lo que será una larga serie de artículos sobre los pseu-
doscorpiones de la Península Ibérica; en su primer trabajo,
se describen dos nuevas especies cavernícolas de la familia
Chthoniidae, una de Asturias y la otra de Guipúzcoa. En
1931, describe cuatro nuevos neobisiidos y en sucesivas
recopilaciones sobre la Fauna Ibérica (1939, 1955, 1963),
modifica y reduce el número de especies a doce y cuatro
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subespecies: dos asturianas y todas las demás del País
Vasco; clasificación que se ha mantenido vigente hasta la
fecha.
Trabajos más recientes de MAHNERT (1977) y SERRA &
VIVES (1979), amplian las áreas de distribución a nuevas
localidades. Finalmente, ESTANY (1980) recopila todo lo
conocido referente al País Vasco.
En el presente trabajo se describen tres especies ya conoci-
das de la Zona (dos de ellas, N. vasconicum vasconicum y
N. nonidezi de las localidades típicas), ajustándose a crite-
rios más actuales y aportando nuevas localizaciones.
Roncocreagris aurouxi es propuesta como una nueva espe-
cie, se trata del primer pseudoscorpión cavernícola citado de
Cantabria y el primer troglobio del género para España,
hasta ahora tan sólo conocido cavernícola de Portugal.
El material utilizado para el presente trabajo, procede del
Museo de Zoología de Barcelona, con excepción de los
ejemplares recolectados en Mendikute’ko Koba, cedidos por
A. Sendra y  G. Avaria.
DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES
Neobisium (Blothrus) jeanneli (Ellingsen)
Material: Cueva del Oso, Lago Enol-Ercina, Picos de Europa
W, Asturias, O. Escolá lg., 30-VII-78: 1 macho (Mus.
Barcelona: MB), 1 macho (Coll. Autor: CA); Cueva del
Infierno, Covadonga, Asturias, O. Escolá lg., 17-VIII-78: 1
hembra (MB); Sima Budrio La Peña, Lago Enol, Picos de
Europa W, Asturias, O. Escolá lg., 11-VIII-78: restos pedipal-
pos (MB).
Carapacho más largo que ancho (1,17/1,39x), máxima
anchura cercana a la base; sin ojos, con alguna leve mancha
clara; epistoma ancho, con forma de triángulo equilátero o
redondeado.
Quetotaxia: entre 16 y 18 sedas (4-5/6-3/4-4), las sedas
supraoculares algo más cortas.
Quetotaxia de los terguitos abdominales  I-X: 2/4-4/5-6!-
6/7-6/7-6/7-6/7-6/7-8-7, último segmento con 14/15 sedas,
de ellas 4 sedas tactíles; cono anal con 4 sedas.
Quelícero (fig. 1): Con 6 sedas en la mano. Serrula externa
con 37/38 sedas, interna con 34/37 sedas. Flagelo con 8
sedas, típico de Neobisium (un macho de la Cueva del Oso
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con 9 sedas, la basal separada del grupo y fuera de la lámi-
na). Dedo fijo con 11/13 dientes, los distales reducidos, los
centrales y basales más agudos. Dedo móvil con una amplia
lámina con 10/11 protuberancias, de las cuales destaca
sobradamente un grueso diente medial; la seda subgaleal a
la altura de este diente o ligeramente basal. Tubérculo sedi-
cígero aplanado en los machos y más redondeado en las
hembras.
Lóbulo de la coxa del pedipalpo: con variación de 4 a 6
sedas; coxa del pedipalpo: 6/7 sedas, coxa I: 4/7, II: 5/6,
III: 4/6, IV: 10/14; esquinas central y lateral de la coxa I
redondeadas y sin grandes prolongaciones (fig. 2).
Opérculo genital con 12 sedas en la hembra, 15/18 en los
machos, éstos, además, caudal de la apertura genital con
17/25 sedas, cámara genital con 2x 8/9 sedas.
Esternitos III-X: 22/30 sedas y  2x 3 sedas estigmales (s.e.)-
11/17 y 2x 3 s.e.-16/17-13/14-14/15-13/14-13/15-10-13.
Pedipalpos lisos: trocánter 2,35/2,69x; fémur 10,52/11,70x,
1,18/1,24x más largo que la tibia, 1,33/1,36x más que el
dedo de la pinza y 2,60/2,88x más que el carapacho; tibia
7,99/8,83x, la maza 2,60/2,79x más larga que el mango.
Pinzas (fig. 3): la mano 4,88/5,31x; el dedo 1,18/1,28x más
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largo que la mano, dedo fijo con 116/139 dientes hasta la
base (según esquema), dedo móvil con 100/121 dientes
hasta distal de b; el tricobotrio ist distal de st, t claramente
basal de est, est/et no a la misma altura, it la más distal y
bien separada de et.
Medidas en mm.:
Longitud del cuerpo: 4,820/6,084
Carapacho: 1,400/1,560  -  1,126/1,197
Pedipalpos:
Trocánter: 1,005/1,141  -  0,396/0,447
Fémur: 3,972/4,061  -  0,344/0,386
Tibia: 3,285/3,361  -  0,378/0,414
Mano: 2,324/2,537  -  0,447/0,520
Dedo: 2,919/3,028
Especie circunscrita a los Picos de Europa y sus estribacio-
nes. Aparentemente aislada del Grupo de Neobisium del
País Vasco, ya que hasta la fecha no se conoce ninguna
especie de Cantabria.
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Neobisium (Blothrus) vasconicum vasconicum
(Nonidez)
Material: Mendikute’ko Koba (locus tipicus), Albitzur,
Guipúzcoa, A. Sendra y G. Avaria lgs., 20-VII-84: 3 hembras
(CA).
Carapacho (fig. 4) poco más largo que ancho (1,09/1,15x); sin
ojos; epistoma (fig. 4a) pequeño, en forma de triángulo equi-
látero. Quetotaxia: entre 20 y 23 sedas (4-8-4/7-4), las
supraoculares ligeramente más cortas.
Quetotaxia de los terguitos I-X: 4-4/6-6-6/8-7-7/9-7/8-7/9-
8/11-8/9, último segmento con 13/14 sedas, de las cuales 4
son sedas tactíles; cono anal con 4 sedas.
Quelícero (fig. 5): con 5!/6 sedas en la mano. Serrula exter-
na con ap. 31/34 sedas, interna con ap. 31/32. Flagelo con 8
sedas, típico del género. Dedo fijo con 4/12 protuberancias
distales y 7/11 dientes. Dedo móvil con 3/7 amplias protu-
berancias distales y un gran diente central seguido de
otros 6/7 dientes, los basales de tamaño reducido; la seda
subgaleal basal del diente central. Tubérculo sedicígero
amplio y redondeado.
Lóbulo de la coxa del pedipalpo con  4/5 sedas, coxa del
pedipalpo con 7/9 sedas, coxa I: 5/7, II: 6/9, III: 5/7, IV: 11/14;
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esquina lateral de la coxa I prolongada en forma puntiaguda,
esquina central redondeada y algo saliente, con varios den-
tículos diseminados.
Opérculo genital con 9/13 sedas.
Esternitos III-X: 26/32 sedas y 2x 3 s.e.-14/18 y 2x 3 s.e.-
14/16-13/15-13/15-13/16-12/15-11/13.
Pedipalpos (figs. 6 y 7) lisos: trocánter 2,99/3,18x más largo
que ancho, con pequeño tubérculo distal; fémur 8,07/8,21x,
1,12/1,14x más largo que la tibia,  1,09/1,13x más que el
dedo de la pinza y 2,18/2,27x más que el carapacho; la tibia
6,34/6,61x, poco más corta que el dedo de la pinza, la maza
3,52/3,70x más larga que el mango. Pinzas: la mano
3,51/3,63x, la máxima anchura distal de la mitad; el dedo
1,24/1,28x más largo que la mano, dedo fijo con 136/146
dientes hasta la base (según esquema), móvil con 125/134
dientes hasta basal de sb, los distales finalizan sobre la cara
externa del dedo.Tricobotrio  ist separadamente distal de st.
Pata I: fémur I 7,92/8,40x; fémur II 5,81/5,83x; relación fémur
I/fémur II: 1,51/1,63x; tibia 7,80/8,04x; tarso I  5,35/5,69x;
tarso II 6,47/7,40x; relación tarso II/tarso I: 1,16/1,24x.
Pata IV (fig. 8): fémur 7,31/7,76x; tibia 10,31/11,53x; tarso I
5,14/5,55x; tarso II 8,67/9,29x y 1,50/1,53x más largo que el
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tarso I . ST del tarso I: 0,13/0,16, ST del tarso II distal de la
mitad: 0,50/0,57. Uñas con un tubérculo en la cara externa
(fig. 8a). Seda subterminal (fig. 8b) no bifurcada, interna-
mente dividida en 3/6 púas, las 2 basales de mayor desarro-
llo.
Medidas en mm.:
Longitud del cuerpo: 3,383/4,461
Carapacho: 1,160/1,250  -  1,061/1,086
Pedipalpos:
Trocánter: 1,021/1,057  -  0,321/0,353
Fémur: 2,634/2,719  -  0,321/0,336
Tibia: 2,307/2,417  -  0,351/0,381
Mano: 1,878/1,940  -  0,521/0,551
Dedo: 2,400/2,477
Pata I:
Fémur I: 1,552/1,579  -  0,187/0,197
Fémur II: 0,951/1,046  -  0,163/0,180
Tibia: 1,021/1,100  -  0,130/0,141
Tarso I: 0,656/0,694  -  0,118/0,123
Tarso II: 0,766/0,858  -  0,110/0,122
Pata IV:
Fémur: 2,186/2,382  -  0,299/0,307
Tibia: 1,931/2,122  -  0,176/0,198
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Tarso I: 0,796/0,849  -  0,150/0,155
Tarso II: 1,196/1,283  -  0,131/0,148
Con esta especie se plantea una duda en cuanto a la validez
de mantener las tres subespecies descritas para la misma:
vasconicum, hypogeum y cantabricum. El estudio del prece-
dente material de la cavidad típica para la subespecie vas-
conicum, no resuelve el problema, en tanto que, los ejem-
plares aquí descritos presentan ciertos carácteres que
podrían ser atribuidos a cualesquiera de las tres subespe-
cies, tal como la variación quetotáxica de los terguitos. Las
proporciones del fémur del pedipalpo y la relación
dedo/mano, corresponden a las subespecies hypogeum y
cantabricum. MAHNERT (1977) que tuvo la oportunidad de
estudiar un ejemplar procedente de la Cueva de Hernialde
(locus tipicus para cantabricum), intuyó, creemos, acertada-
mente la posible sinonimia entre las tres subespecies, aun-
que como razonadamente explica este autor, no se debe
proceder a su unificación en una única especie, sin examinar
previamente mayores series de ejemplares procedentes de
las localidades típicas.
Por otro lado, los ejemplares arriba estudiados presentan un
amplio y redondeado tubérculo sedicígero, citado como del-
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gado para las tres subespecies, aunque éstas han sido des-
critas mayoritariamente sobre ejemplares machos.
Neobisium (Blothrus) nonidezi (Bolivar)
Material: Cueva de Akelar, Larraun-Lecumberri, Navarra
(locus tipicus), O. Escolá lg., 31-X-83/15-X-84: 4 deutoninfas
( 3 MB,  1 CA ), 1 macho (MB), 1 hembra (MB), 31-X-83: 1
macho (CA), 1 deutoninfa (CA),  14-X-84: 1 deutoninfa (MB);
Larreitxikiko Leizea, S. Aralar, Navarra, O. Escolá lg., 13-X-
84: 1 tritoninfa (CA), 1 deutoninfa (MB); Sima Ormazorreta II,
S. Aralar, Navarra, Auroux y Maciá lgs., 30-VII-84: 1 macho
(CA); Cueva de Lezegalde, Iribas-Larraun, Navarra, O.
Escolá lg., 14-X-84: 1 hembra (MB).
Descripción de las deutoninfas
Carapacho más largo que ancho (1,07/1,21x); ojos ausentes,
con restos de alguna mancha ocular. Epistoma pequeño,
desde redondeado a triángular. Quetotaxia: entre 20 y 21
sedas  (4-8/9-4-4), las supraoculares algo más cortas.
Quetotaxia de los terguitos I-X: 4/5-4/5-5/6-6/7-6/7-7-7-7-7-
6/7, último anillo con 10/14 sedas; cono anal con 4 sedas.
Quelícero con 5 sedas en la mano. Serrula externa con
18/21 sedas, interna con ap. 18. Flagelo con 6/7 sedas. Dedo
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fijo con 4/6 protuberancias distales y 12/16 dientes. Dedo
móvil con 5/7 dientes/protuberancias? distales, seguidas de
un gran diente central y 4/5 dientes menores; la seda subga-
leal basal del diente grande. Tubérculo sedicígero grande y
redondeado.
Lóbulo de la coxa del pedipalpo con 3 sedas, coxa del pedi-
palpo: 4/6, coxa I: 3/4, II: 4,  III: 3/4,  IV: 5/6.
Esternitos III-X: 4 sedas y 2x 2 s.e.-5/6 y 2x 1 s.e.-8/11-8/11-
9/10-9-9/10-9/11.
Pedipalpos: trocánter 2,12/2,23x más largo que ancho; fémur
4,58/4,96x, 1,22/1,39x más largo que la tibia y 1,19/1,49x
más que el carapacho; la tibia 3,01/3,35x, la maza
1,93/2,23x más larga que el mango. Pinzas: la mano
2,03/2,16x, dedo 1,35/1,49x más largo que la mano y
1,01/1,17x más largo que el fémur!!. Dedo fijo con 56/63
dientes hasta la base; dedo móvil con 51/57 dientes hasta
distal de  b.
Medidas en mm.:
Longitud del cuerpo: 1,608/2,353
Carapacho: 0,616/0,686  -  0,510/0,627
Pedipalpos:
Trocánter: 0,392/0,402  -  0,176/0,190
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Fémur: 0,770/0,873  -  0,167/0,176
Tibia: 0,588/0,633  -  0,189/0,208
Mano: 0,616/0,658  -  0,292/0,304
Dedo: 0,858/0,902
Descripción de la tritoninfa
Carapacho sólo poco más largo que ancho (1,07x); sin ojos,
epistoma triángular. Quetotaxia: 19 sedas (4-8-3-4).
Quetotaxia de los terguitos I-X: 4-4-6-6-7-7-8-10-11-9, último
segmento con 13 sedas; cono anal con 4 sedas.
Quelícero con 6 sedas en la mano. Serrula externa con ap.
27 sedas, interna con 26. Flagelo con 7 sedas. Dedo fijo
con 6 protuberancias distales y 13 dientes hasta la base.
Dedo móvil con 9 dientes/protuberancias? distales y un
gran diente medial, seguido de 5 dientes menores; la seda
subgaleal basal del diente grande; tubérculo sedicígero
redondeado, aunque apicalmente levemente aplanado.
Lóbulo del pedipalpo con 4 sedas, coxa del pedipalpo: 6/7
sedas, coxa I: 4/6, II: 6/7, III: 5, IV: 9.
Esternito II con 3 sedas. Esternitos III-X: 14 sedas y 2x 3 s.e.-
9 y 2x 3 s.e.-12-13-15-16-13-12.
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Pedipalpos: trocánter 2,25x más largo que ancho; fémur
6,02x y más largo que: la tibia 1,24x, que  el dedo de la
pinza 1,07x y que el carapacho 1,56x; la tibia 4,20x, la maza
3,10x más larga que el mango. Pinzas: la mano 2,72x; el
dedo 1,20x más largo que la mano, dedo fijo con 99 dientes
hasta la base; móvil con 79 dientes hasta distal de b.
Pata I: fémur I 5,11x; fémur II 3,83x; relación fémur I/fémur II:
1,60x; tibia 4,99x; tarso I 3,07x; tarso II 3,89x; relación tarso
II/tarso I: 1,46x.
Pata IV: fémur 5,40x; tibia 7,34x; tarso I 3,33x; tarso II 4,80x;
relación tarso II/tarso I: 1,61x. ST del tarso I: 0,07,  ST del
tarso II: 0,40.
Medidas en mm.:
Longitud del cuerpo: 3,257
Carapacho: 0,928-0,868
Pedipalpos:
Trocánter: 0,616  -  0,274
Fémur: 1,445  -  0,240
Tibia: 1,164  -  0,277
Mano: 1,130  -  0,416
Dedo: 1,352
Pata  I:
Fémur  I: 0,776  -  0,152
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Fémur II: 0,486  -  0,127
Tibia: 0,579  -  0,116
Tarso  I: 0,338  -  0,110
Tarso II: 0,494  -  0,127
Pata  IV:
Fémur: 1,220  -  0,226
Tibia: 1,072  -  0,146
Tarso  I: 0,413  -  0,124
Tarso  II: 0,663  -  0,138
Descripción de los adultos
Carapacho (fig. 9) más largo que ancho (1,05/1,27x); ojos
ausentes; epistoma (fig. 9a) triangular, bastante saliente y
puntiguado. Quetotaxia: entre 18 y 22 sedas (4-6/8-4/6-4),
sedas supraoculares más cortas.
Quetotaxia de los terguitos I-X: 4-3/6-5/6-6/7-7/8-7/9-7/9-8/9-
8/10-9/10, último segmento con 13/15 sedas, de ellas 4 ST;
cono anal con 4 sedas.
Quelícero (fig. 10) con 6/7 sedas en la mano. Serrula exter-
na con ap. 31/37 sedas, interna con ap. 32/34 sedas. Flagelo
con 7!/8 sedas, típico de Neobisium. Dedo fijo con 3/8 protu-
berancias distales y 12/20 dientes, los basales pequeños.
Dedo móvil con 5/9 protuberancias distales, un gran diente
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medial y 3/6 menores, los basales muy reducidos; la seda
subgaleal es basal del diente grande. Tubérculo sedicígero
aplanado en los machos, redondeado en las hembras.
Lóbulo del pedipalpo con 5 sedas, coxa del pedipalpo: 6/9,
coxa I: 4/7, II: 6/8, III: 5/8, IV: 10/13; esquina lateral de la coxa
I alargada puntiagudamente, esquina central redondeada y
con varios dentículos.
Opérculo genital en las hembras con 9/12 sedas; en
los machos con 11/14 sedas, caudal de la apertura con
25/36 sedas,  cámara genital con 4/6 sedas a cada
lado.
Quetotaxia de los esternitos III-X: 22/34 sedas y 2x 3 s.e.-
14/17 y 2x 3 s.e.-13/15-14/16-14/16-12/15-14/15-12/14.
Pedipalpos (figs. 11 y 12) lisos: trocánter 2,66/2,91x más
largo que ancho, con un pequeño  tubérculo distal y otro más
leve medial; fémur 6,96/7,55 x y más largo que: la tibia
1,10/1,17x, el dedo de la pinza 1,09/1,13x y que el carapa-
cho 1,85/2,05x; la tibia 5,26/5,70x, la maza  2,96/3,40x más
larga que el mango. Pinzas: la mano 2,97/3,21x, la máxima
anchura apróximadamente en la mitad; el dedo 1,22/1,30x
más largo que la mano, dedo fijo con 115/142 dientes hasta
la base (según esquema), móvil con 109/133 dientes hasta
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distal de  b, los dientes distales finalizan sobre la cara exter-
na del dedo. Tricobotrio ist a la altura de st o poco distal.
Pata I: fémur I  7,13/7,52x; fémur II 4,66/5,45x; relación
fémur I/fémur II: 1,53/1,72x; tibia 6,68/7,37x; tarso I
4,80/5,33x; tarso II 5,96/7,74x; relación tarso II/tarso I:
1,15/1,35x.
Pata IV (fig. 13): fémur 4,90/6,45x; tibia 8,92/10,02x; tarso I
4,68/5,29x; tarso II 7,38/8,72x; relación tarso II/tarso I:
1,50/1,61x. ST del tarso I: 0,08/0,10, ST del tarso II:
0,42/0,49. Uñas lisas. Seda subtérminal dentada según figu-
ra (13a).
Medidas en mm.:
Longitud del cuerpo: 3,118/4,857
Carapacho: 1,184/1,283  -  0,982/1,196
Pedipalpos:
Trocánter: 0,928/1,007  -  0,319/0,360
Fémur: 2,262/2,559  -  0,309/0,339
Tibia: 1,966/2,211  -  0,352/0,396
Mano: 1,595/1,810  -  0,537/0,564
Dedo: 2,030/2,308
Pata I:
Fémur I: 1,228/1,462  -  0,172/0,202
Fémur II: 0,746/0,907  -  0,155/0,169
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Tibia: 0,907/0,978  -  0,124/0,147
Tarso I: 0,586/0,614  -  0,110/0,126
Tarso II: 0,672/0,827  -  0,093/0,129
Pata IV:
Fémur: 1,840/2,148  -  0,314/0,385
Tibia: 1,690/1,903  -  0,171/0,197
Tarso I: 0,690/0,734  -  0,133/0,157
Tarso II: 1,034/1,139  -  0,121/0,143
Ejemplares que coinciden básicamente con los datos cono-
cidos para la especie, aunque con algunas variaciones que
caben considerar dentro de lo normal. Es interesante desta-
car que en las deutoninfas el dedo de la pinza excede en lon-
gitud al fémur.
Roncocreagris aurouxi n. sp.
Material: Cueva de la Lastrilla, Samano, Cantabria, Auroux
lg., 27-I-83: 1 hembra (holotipo) (Colección Departamento de
Ecología, Universidad de Alicante)
Cuerpo pequeño. En general bastante despigmentado.
Carapacho (fig. 14) claramente más largo que ancho (1,25x),
prominente en el centro del margen anterior, con epistoma
pequeño y redondeado (fig. 14a); ojos ausentes, dos manchas
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oculares difícilmente reconocibles. Quetotaxia : 19 sedas (4-4-
5-6), sedas supraoculares poco más cortas.
Quetotaxia de los terguitos I-XI: 6-6-7-8-9-9-9-9-9-9-8 (4
sedas táctiles), cono anal con 4 sedas.
Quelícero (fig. 15) con 6 sedas en la mano y una seda subga-
leal. Serrula externa con 25 láminas, interna con 23. Flagelo
con 8 sedas unilateralmente dentadas, sin seda distal aislada,
seda proximal poco más corta. Dedo fijo con una lámina distal
con 10 protuberancias, seguida de 9 dientes.
Dedo móvil con una lámina medial con 11 protube-
rancias/dientes? (probablemente restos basales de dientes
reducidos por desgaste), con galea alargada uniformemen-
te, sin ramas terminales (fig. 15a).
Lóbulo del pedipalpo con 3 sedas, coxa del pedipalpo con 5,
I: 5/6,  II: 5,  III: 4,  IV: 6; esquina lateral de la coxa I (fig. 16)
alargada y apicalmente redondeada, esquina central  algo
saliente y con algunos gránulos.
Opérculo genital con 4 sedas. Quetotaxia de los esternitos III-
X: 9 sedas y 2x 2 s.e.-8 y 2x 2 s.e.-11-10-11-12-11-10. Sin
sedas discales, esternito VI con 2 sedas subdiscales.
Pedipalpo (fig. 18): trocánter liso, distal con un pequeño tubér-
culo interno, 2,80x más largo que ancho; fémur 5,38x, inter-
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namente claramente granulado, 1,18x más largo que la tibia y
1,39x más largo que el carapacho; tibia lisa, 4,14x, la maza
2,80x más larga que el mango. Pinza (fig. 19) 5,15x: la mano
granulada en la base del dedo, externa e internamente, 1,92x
más larga que ancha; el dedo 1,70x más largo que la mano y
1,13x más largo que el fémur; dedo fijo con 81 dientes hasta
la base, los basales algo menores (según esquema), nodus
ramosus a la altura del 3.er diente distal (fig. 19a); dedo móvil
con 81 dientes hasta distal de b, el cuarto basal más aplana-
do ( según esquema), distalmente presenta un diente muy
engrosado y quitinizado (fig. 19b) claramente mayor del doble
de tamaño de los dientes normales y que ocupa una posición
oblícuo-lateral, aparentemente destinado a recibir al dedo fijo
cuando la pinza está cerrada; un sensilo? (fig. 19c) presente
poco basal de sb. Tricobotrios: ib algo basal de esb, ist poco
basal de la mitad del dedo, más cercana a   it que a ib y distal
de sb; est poco distal de st, it basal de t, et claramente distal
de it.
Pata I: fémur I 3,44x más largo que ancho; fémur II 2,95x;
relación fémur I/fémur II: 1,31x; tibia 5,67x; tarso I 3,70x;
tarso II 5,58x; relación tarso II/tarso I: 1,43x.
Pata IV (fig. 17): fémur 3,82x; tibia 6,95x; tarso I 3,21x; tarso
II 6,13x; relación tarso II/tarso I: 1,62x. Seda tactíl del tarso I:
0,41, seda tactíl del tarso II: 0,29. Seda subterminal dentada,
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según figura (17a).. Uñas con aprox. 10 dentículos redondea-
dos repartidos de forma diseminada.
Medidas en mm.:
Longitud del cuerpo: 1,688
Carapacho: 0,684  -  0,548
Pedipalpos:
Trocánter: 0,496  -  0,177
Fémur: 0,949  -  0,176
Tibia: 0,807  -  0,195
Mano: 0,631  -  0,328
Dedo: 1,075
Pata I:
Fémur I: 0,440  -  0,128
Fémur II: 0,336  -  0,114
Tibia: 0,414  -  0,073
Tarso I: 0,207  -  0,056
Tarso II: 0,296  -  0,053
Pata IV:
Fémur: 0,733  -  0,192
Tibia: 0,639  -  0,092
Tarso I: 0,234  -  0,073
Tarso II: 0,380  -  0,062
Derivatio nominis: Dedicada a su recolector, Sr. Auroux.
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La nueva especie, presenta algunas diferencias con las
características típicas del género, tales como la ausencia de
auténticas sedas discales en los esternitos y la presencia de
un gran diente distinto distal en el dedo móvil de la pinza,
que no ha sido citado para ninguna especie del género. No
obstante, la coincidencia con Roncocreagris en la presencia
de galea, la estructura del flagelo y la ausencia de espinas
en el trocánter del pedipalpo, obligan a situar por el momen-
to a la nueva especie dentro de este género.
En este aspecto, es importante tener en cuenta las vicisitudes
del género desde que fue establecido por MAHNERT en 1976
a partir de un grupo de especies de Microcreagris.
Tras el trabajo de CURCIC (1990) se revela que uno de los
principales caracteres que definen el género (la presencia de
sedas discales en los esternitos VI/VII) puede ser inconstan-
te en algunas especies o llevar a planteamientos que requi-
rirían una nueva ordenación genérica. JUDSON (1992) ya
trasladó al género Occitanobisium una subespecie de
Roncocreagris del grupo galeonuda y expresa su opinión
sobre una futura sinonima de ambos géneros en la medida
que un mayor estudio lo determine.
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La ausencia de ojos, la despigmentación y la aparente
buena adaptación a la vida cavernícola, relacionarian esta
especie, siguiendo la tabla propuesta por MAHNERT (1976)
con R. cavernicola (Vachon) y R. blothroides (Beier), ambos
de Portugal. La nueva especie se separa claramente de R.
blothroides por la marcada esbeltez de la especie portugue-
sa; más cercana a R. cavernicola, de la que no obstante
difiere por: la quetotaxia del borde posterior del carapacho,
del 1er terguito abdominal y del lóbulo de la coxa del pedipal-
po, así como por la ausencia de epistoma en R. cavernicola
y principalmente por los palpos menos esbeltos, las medidas
del cuerpo y miembros más reducidos en la nueva especie
propuesta.
Más cercana, en nuestra opinión, a R. cantabrica y R. distin-
guenda, con las que comparte además , mayor cercanía
geográfica. Se distingue de R. cantabrica por la fórmula ter-
gal y de ambas especies por poseer los pedipalpos de mayor
tamaño y claramente más esbeltos, debida seguramente a la
adaptación a la vida cavernícola, así como por el número de
dientes, muy superior en R. aurouxi.
Comparte con algunos ejemplares de R. distinguenda la
ausencia de sedas discales en los esternitos VI/VII que pare-
ce variable, carácter cuya importancia se establecerá con el
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estudio de mayor número de ejemplares de las dos espe-
cies.
La nueva especie fue citada ya por el autor (ZARAGOZA,
1986), pero problemas administrativos en la revista dónde
debía publicarse impidieron que la descripción viera la luz.
Por este motivo, HARVEY (1990) en su Catálogo de los
Pseudoscorpiones la cita como «nomen nudum».
CONCLUSIÓN
El conocimiento actual de los pseudoscorpiones que pue-
blan las cavidades del Norte de España se puede calificar de
fragmentario y algo confuso.
Fragmentario, en cuanto que todavía grandes áreas se pre-
sentan como aparentemente desprovistas de fauna caverní-
cola: la primera cita para toda Cantabria se da en el presen-
te trabajo, de toda Galicia aún no se registra ningún dato y
de Asturias tan sólo se conocen dos especies de diferentes
familias y circunscritas básicamente a los Picos de Europa y
estribaciones.Y todo ello, frente a la aparente abundancia de
fauna en el País Vasco.
La antigüedad de las descripciones de las especies del
género Neobisium, basadas frecuentemente en criterios no
suficientes, sin tener en cuenta la importancia de los detalles
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menores y prescindiendo de las variaciones dentro de la
misma especie, dificultan en muchos casos la asignación de
un ejemplar a una especie u otra. Así pues, citas como las
de N. navaricum en provincias como Navarra y Lleida, hacen
pensar, como bien escribe MAHNERT (1977), que muy pro-
bablemente se trate de especies diferentes, pero imposibles
de distinguir con los datos de determinación actuales.
Ciertas confusiones en la clasificación, asignando dos espe-
cies diferentes para una misma cueva  (bastante improba-
ble), tampoco facilitan la labor:
—Cueva de Putxerri, Larraun, Na., para N. nonidezi  y N.
breuili
—Cueva de Marizulo, Txindoki, Na., para N. breuili  y N. vas-
conicum.
Evidentemente, se hace necesaria la redescripción de
todas las especies sobre largas series de ejemplares pro-
cedentes de la localidad típica, tras lo cual no es aventura-
do pensar que algunas especies puedan caer en sinonimia.
Es opinión del autor, que las futuras exploraciones en esta
Zona con fines biospeleológicos, depararán de seguro inte-
resantes novedades. El número de Chthoniidae caverníco-
las debe aumentar considerablemente, así como el descu-
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brimiento de nuevas especies en Cantabria y Galicia, que
posiblemente recaerán en los géneros Neobisium y
Roncocreagris.
Se propone la siguiente tabla de determinación para los
pseudoscorpiones cavernícolas del Norte de España
(Asturias, Cantabria y País Vasco). Las subespecies de  N.
vasconicum se incluyen en un único grupo, por lo confuso de
su posición sistemática:
1.—Ambos pares anteriores de patas con tarsos de un sólo
artejo, los dos pares traseros con dos. Suborden Chthoniinea
- Familia Chthoniidae.
1*.—Todos los pares de patas con tarsos de dos artejos.
Suborden Neobisiinea - Familia Neobisiidae.
2.—Tubérculo intercoxal presente. Las coxas de los 2° y 3°
pares de patas con espinas coxales. Género Chthonius.
La mano del pedipalpo con clara depresión entre los tricobo-
trios ib/isb y la base del dedo. Subgénero Ephippiochthonius.
3.—Con dientes rudimentarios intercalados entre los dientes
normales de la pinza del pedipalpo. C. (E.) distinguendus Beier
1930, Mendikute’ko Koba, Albitzur, Guipúzcoa.
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3*.—Sin dientes rudimentarios entre los dientes normales de
la pinza del pedipalpo. C. (E.) bolivari Beier 1930, Cueva del
Espinoso, La Franca, Asturias.
4.—Dedo móvil del quelícero sin galea, a lo más con un
tubérculo en forma de diente o redondeado, siempre opaco.
Subfamilia Neobisiinae 
4*.—Dedo móvil del quelícero con galea en forma de seda
simple o con bifurcaciones, a veces reducida a una cúpula
transparente. Subfamilia Ideobisiinae
5.—Dedo fijo con 8 tricobotrios, móvil con 4. Flagelo normal-
mente con 8 sedas, las 2 distales dentadas, resto lisas.
Género  Neobisium
6.—Borde trasero del carapacho y el primer terguito abdo-
minal con 6 sedas cada uno
6*.—Borde trasero del carapacho y el 1° terguito abdominal
con 4 sedas cada uno
7.—Tamaño pequeño: el fémur del pedipalpo aprox. de 1
mm. de longitud; la tibia 3,3x más larga que ancha. N. (B.)
primitivum primitivum  Beier 1931, Cueva de
Mairuelegorreta, Murúa, Álava.
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7*.—Tamaño mayor que el precedente: el fémur aprox. 1,4
mm. de longitud; la tibia 3,8x más larga que ancha. N. (B.)
primitivum primaevum Beier 1931, Cueva de San Roque de
Utzkorta, Bilbao, Vizcaya.
8.—Dedo del pedipalpo claramente más largo que el fémur
8*.—Dedo del pedipalpo igual o más corto que el fémur
9.—Tricobotrio  it basal de et . Tibia aprox. 5x  N. (B.) bone-
ti Beier 1931, Cueva de Mauloetxea, Abaurrea, Navarra.
9*.—Tricobotrio it distal de  et. Tibia más de  6x N. (B.) nava-
ricum (Nonidez)  1925, Cueva de Malkorraundi, Gorriti,
Navarra.
También en: Cueva de la Barra, Noves, Boumort, Lleida.
10.—La tibia del pedipalpo más larga que el dedo N. (B.)
breuili (Bolivar) 1924, Cuevas de Martintxurito I y II, Larraun,
Navarra.
Cueva de Putxerri, Larraun, Navarra
Cueva de Marizulo, Txindoki, Guipúzcoa
10*.—La tibia del pedipalpo más corta que el dedo
11.—Dedo móvil del quelícero con un diente medial formado
por varios dentículos anchos situados agrupadamente
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11*.—Dedo móvil del quelícero con un diente medial senci-
llo
12.—Dedo del pedipalpo tan largo como el fémur N. (B.)
robustum robustum (Nonidez) 1925, Cueva de San Adrián,
Cegama, Guipúzcoa.
Cueva de Partxankobia, Cegama, Guipúzcoa.
12*.—Dedo del pedipalpo claramente más corto que el
fémur N. (B.) robustum escalerai Beier  1931, Cueva de
Aitzkirri, Cegama, Guipúzcoa.
13.—Tricobotrio est más cercano a ist que a et/it N. (B.) boli-
vari (Nonidez) 1917, Cueva de Albia, Orduña, Vizcaya.
13*.—Tricobotrio est formando un grupo distal con  et/it y cla-
ramente separado de ist
14.—Mano del palpo ensanchada desde el mango en forma oval,
con la máxima anchura cercana a la mitad.
14*.—Mano del palpo no ensanchada en forma oval, cre-
ciendo de forma contínua desde el mango, la máxima anchu-
ra distal de la mitad
15.—Fémur del pedipalpo 7/7,7x, la tibia 5,3/6x, la mano
3/3,2x N. (B.) nonidezi (Bolivar) 1924, Cavidades de la Sierra
del Aralar:
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Cueva de Akelar, Larraun, Navarra
Cueva de Putxerri, Larraun, Navarra
Cueva de Alzotei, Larraun, Navarra
Cueva de Lezegalde, Iribas-Larraun, Navarra
Sima Ormazorreta II, Larraun, Navarra
Larreitxikiko Leizea, Larraun, Navarra
15*.—Fémur del pedipalpo  9x, la tibia 6,5x, la mano 3,5x N.
(B.) tenuipalpe (Nonidez) 1925, Cueva de San Valerio,
Mondragón, Guipúzcoa.
16.—La mano del pedipalpo ensanchada en forma casí cóni-
ca: 3,5/4x N. (B.) vasconicum ssps. (Nonidez) 1925,
Mendikute’ko Koba, Albitzur, Guipúzcoa
Cueva del Txorrote, Albitzur, Guipúzcoa
Cueva de Marizulo, Txindoki, Guipúzcoa
Sagain-zelaiko’ko Koba, Txindoki, Guipúzcoa
Ekain’ko Leizea, Cestona, Guipúzcoa
Aizkoarte’ko Koba: Cueva de Hernialde, Hernialde,
Guipúzcoa
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16*.—La mano del pedipalpo casí a lados paralelos: 4,5/5,4
x N. (B.) jeanneli (Ellingsen)  1912
Cueva del Pindal, Pimiango, Asturias
Cueva de la Eria del Prao, Balmori, Asturias
Cueva de los Torcos, Panes, Asturias
Cueva del Triumbo, Covadonga, Asturias
Cueva del Infierno, Covadonga, Asturias
Cueva de Balmori, Llanes, Asturias
Cueva del Oso, Lago Enol-Ercina, Asturias
Sima Budrio La Peña, Lago Enol-Ercina, Asturias
Cueva Nueva, Valle de Valdeón, León
17.—Flagelo normalmente con 8 sedas,  todas dentadas.
Género Roncocreagris.
Especie cavernícola. Fémur 5,38x, tibia 4,14x, mano 1,92x,
dedos fijo y móvil del pedipalpo con 81 dientes en cada uno.
Roncocreagris  aurouxi n. sp.
Cueva de la Lastrilla, Samano, Cantabria.
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